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CAMBOTJA 
691 189708 CC= R.I.D. 3/08 
li: clCambodla, a na8ty iitüe mu* 
Au: BEKAERT, Jacqua . 
Nr: I n t u w h d  Wenw Review 
Qinebm, lm. pio. 28B-202 
n: rEut Aaia, t)n WW and i n t m  security: prospects 
*P=.@rtI) 
Au: KISSINQER, Henry (et ai.) 
Ai: The Intomdod institute for Strategic Studiecr 
Nr: Addphi Papera 
m, 1987. pio. 1-84 
er.w 
m101m02 CC= I.O.C. 1/80 
n. ~ T u d  q  exterminattion centrw 
Au: HAWK, David 
Nr: lndra on Cenaomhip 
Engknd, 1986; Plg. 26-31 
CC= W.P.J. U07 
n: in Indochina: the case for demilitarization* 
Au: WOMACK, Brantly 
Nr: Worid Pollcy Jwmai 
NW York, 1083 pio. 67M93 
O8OUSm2 CC= C.J.N. 900/87 
Ti: 4 h h m t h d ~ C h m b a J w ; / ' a i r e n c o n M ) ~ 0 0 0 ~  
Au: FRANCO, Quido 
Nr: Cdaanco des Jwnw Nations 
Puk, 1Wf; Plg. 14-18 
-
~~~~ 
0707M202 CC= J.A. 199697i87 
n: *~'h cia tynns ea-elk finie?~ 
Au: VIQNES, Jacqw 
Nr: Jeuno Afriqw 




1)60512102 CC= W.P.J. 1/W 
Ti: &peeiel report on indochina: the proqwb for perce* 
Au: LAKE, Anthony (et al.) 
Nr: World Pdicy Joumai 
Nueva York, 1986; p&g. 83-155 
Indochln./ASEAN/YI.tn8m/ConfllctolEE.UU/Polltc8 
-y. 
Wo441302 CC= J.C.A. 1 M  
Ti: ~Kampuchea'r ethnk chinow un& Pol Pot: a case of 
rystematk social discriminan* 
Au: KIERNAN, Ben 
Nr: Joumal of Contemporary lbir 
Suecia, 1986; pAg. 18-26 
---- 
-- 
i. -2 k< 
. I . %  CC= A.N.V. 6WW 
-. cx; 
n: & 6 n o c k  
Au: BERELOWITCH, Wladimir (et al.) 
Nr: Alternatives Non Videntes 
Francia, 1986; pAg. 1-66 
8602@4102 C C = A k W  1 
R: aThe tragedy oi Kampuchean 
Ai: Kampuchea lnquiry Commiwion 
Nr: Altematim 
Nueva York, 1983; phg. 251-270 
-- 
880274002 CC= Pol. In. 1üíM 
n : * L a ~ C M l b o g i a n a : ~ n g k n a l e ~ c r i d ~ ? ~  
Au: GENISE, Francesw 
Nr: Pditica intemazbnale 
Roma, 1985; phg. -1 
s u & 8 t o A ~ & ~ I ~  
860201206 CC= B.P.P. 1/86 
Ti: 4daying peace: the cuo of Cambodb 
Au: KROEF, Justus van üer 
Nr: Bulletin oi Peace Proporrls 
0si0, 1988; pAg. 59-70 
C u n b o y J A S E A ~ - m c 8  
880299402 CC= P.E. UW 
n: U L ~  CWII~OCI~~WIW 
Au: SOLA, Richard 
Ai: IFRl 
Nr: Pditique Etr-re 
Parir, 1985; p&g. 885-898 
